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Soucieuse de resserrer les liens entre 
historiens, la S.H.C. vous présente une 
rubrique d’information sur la vie profes­
sionnelle des historiens en poste dans les 
universités et collèges canadiens. Nous 
remercions ceux et celles qui ont pris le 
temps de remplir les questionnaires 
desquels nous avons tiré les renseigne­
ments ci-dessous.
Université Acadia. Margaret Conrad a été 
nommée directrice du département d’his­
toire. John J.W. Alden et Alan Macintosh 
ont pris une retraite anticipée. John D. 
Thomas (histoire européenne et histoire du 
Canada du XIXe siècle) a obtenu un poste 
pour une période déterminée. David R. 
Jones est au Rhode Island Naval Academy 
et Douglas Baldwin est en congé sabba­
tique. L’Université Acadia entend faire 
sous peu des nominations en histoire de 
l’Europe du début des temps modernes et 
en histoire des Etats-Unis et des pays en 
voie de développement. Elle accueillera en 
octobre 1993 la “Planter History 
Conférence".
menant à la permanence. Les professeurs 
suivants ont obtenu un poste pour une 
période de temps limitée: E. Argento 
(relations internationales), W.-Y Chou 
(histoire de la Chine), J. Fudge (histoire 
médiévale), L. MacKay (histoire de la 
Grande-Bretagne), P. MacKenzie (rela­
tions internationales), A. MacNeil (histoire 
du Canada), G. Marquis (histoire du Ca­
nada), K. McRobbie (histoire de l’Europe), 
G. Peterson (histoire de la Chine) et M.
Salopek (histoire européenne). Les
récipiendaires du prix Killam sont J. Bak,
D. Newell, A. Ray et P. Ward. J. Winter a
reçu un prix pour souligner l’excellence de
son enseignement. La république de
Hongrie a décerné à J. Bak la plaque
commémorative Imry Nagy. J. Elder est le
récipiendaire de la Médaille du 75e anni­
versaire de l’Université de la Colombie-
Britannique. P. Ward s’est mérité le prix de
mérite du 50e anniversaire de la FCSS. A.
Woodside a été élu à la Société royale du
Canada, Académie II. D. Lary (histoire de
la Chine, de la Chine moderne et de la
Grande-Bretagne du XIXe siècle) sera 
bientôt nommé professeur. C. Friedrichs, 
D. Klang, F. Lehmann, C. Stocker et R.
Unger sont en congé sabbatique tandis
que R. McDonald et E. Wickberg sont
libérés d’enseignement. J. Winter a pris sa
retraite. Le département des études
pédagogiques annonce la nomination de
Veronica Strong-Boag au poste de profes­
seur titulaire. Mme Strong-Boag a égale­
ment été nommée directrice du Centre de
recherche en études des femmes et des
relations hommes-femmes. Jean Barman
est maintenant professeur agrégé. Ayant
été nommé président de l’Association des
professeurs de l’Université de la Colombie-
Britannique, W.A. Bruneau est en congé
du département.
Université de Calgary. Holger H. Herwig 
est le nouveau directeur du département 
d’histoire et John R. Ferris a été promu 
professeur agrégé. Douglas Peers (histoire 
de l’Asie du sud-est) a obtenu un poste 
menant à la permanence alors qu’Anne
Université de l’Alberta. L’Université a 
invité le professeur Serhii Plokhy de 
l’Union soviétique. Susan Smith (histoire 
des Etats-Unis et histoire des femmes) et 
David Marples (histoire de l’Union sovié­
tique) ont obtenu des postes menant à la 
permanence tandis que Gregory Johnson 
(histoire du Canada) s’est mérité la bourse 
post-doctorale Grant Notley. Jennifer Jay 
et Anne McDougall ont été nommées 
professeurs agrégés. Doug Owram est le 
nouveau directeur du département d’his­
toire et F.A. de Luna est à la retraite.
Collège universitaire Augustana (connu 
autrefois sous le nom de Collège universi­
taire luthérien Camrose). Des nominations 
seront faites en 1992-1993 pour combler 
des postes en histoire canadienne.
A l’Université Brandon, Hans W. Bur- 
meister s’est vu décerner le prix univer­
sitaire pour services rendus à la com­
munauté et il est maintenant en congé 
sabbatique. L’Université entend faire des 
nominations en histoire des femmes et en 
histoire du XXe siècle.
Le département d’histoire de l’Université 
de la Colombie-Britannique a un nou­
veau directeur en la personne de W. Peter 
Ward. W. French (histoire de l’Amérique 
latine) et C. Gordon (histoire des Etats- 
Unis) occupent maintenant des postes
Prix et bourses
L’Université de Windsor sollicite des candidatures pour des bourses de chercheurs 
invités en sciences humaines, pour l’année universitaire 1992-1993. Les cher­
cheurs qui mènent des projets dans les disciplines traditionnelles des sciences 
humaines et ceux qui étudient les aspects théoriques, historiques et philosophiques 
des sciences, des sciences sociales, des arts et des études professionnelles sont 
invités à poser leur candidature. Les personnes engagées dans la recherche pluri­
disciplinaire sont particulièrement invitées à soumettre leur candidature. Les candi­
dats doivent détenir un doctorat ou l’équivalent en expérience, en recherche et en 
publications. Faire parvenir les candidatures au professeur Jacqueline Murray, 
Director, Humanities Research group, University of Windsor, 401, Sunset Avenue, 
Windsor (Ontario) N9B 3P4. Téléphone: (519) 253-4232. La date limite pour 
soumettre sa candidature est le 28 février 1992.
Le Institute of Contemporary History and Wiener Library de Londres est heureux 
d’annoncer que le Prix Fraenkel d’histoire contemporaine pour 1991 a été attribué 
comme ceci: Mark Levene, de Grande-Bretagne, a reçu le prix général pour son 
oeuvre «War, Jews and the New Europe: A Study of the Diplomacy of Lucien Wolf, 
1914-1919»; Angela Schwarz, d’Allemagne, a reçu le prix attribué aux auteurs de 
moins de trente ans pour «Die Reise ins Dritte Reich. Britische Augenzeugen im 
nationalsozialistischen Deutschland (1933-1939)». En 1992, deux prix Fraenkel 
distincts seront de nouveau attribués pour des ouvrages non publiés dans le 
domaine de l’histoire européenne contemporaine, l’un de 5 000 $, auquel sont 
admissibles tous les concurrents, et l’autre de 3 000 $, attribué à un concurrent de 
moins de trente ans. Pour plus de détails, écrire à: Administrative Secretary, Wiener 
Library, 4 Devonshire Street, London, W1N 2BH, Grande-Bretagne.
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Capling (histoire du Canada) a été nom­
mée à un poste pour une période déter­
minée. David J. Bercuson et Holger H. 
Herwig ont récemment été acceptés au 
sein de la Société royale du Canada. 
L’Université accueille Anthony Verrier, 
professeur invité de Londres. Elle prévoit 
combler des postes en histoire de l’Ouest 
canadien.
Le Collège Campion de [Université de 
Régina a invité le professeur Jacques 
Monet du Collège Regis de Toronto. 
Stephen Kenny est en congé sabbatique.
Université Carleton. G.W. Goodwin est le 
directeur du département d’histoire et 
Roderick Phillips a obtenu le titre de 
professeur. Y. Aleksandra Bennett et 
Walter R. Laird sont maintenant profes­
seurs agrégés. Sonya Lipsett-Rivera 
(histoire de l’Amérique latine) et Pamela J. 
Conférences et demandes de communication
«Le pluralisme religieux: les factions du mormonisme». Assemblée annuelle de 
la Mormon History Association au Collège Graceland, Lamoni, IA, du 20 au 23 mai 
1993. Soumettre les propositions d’articles au plus tard le 1er septembre 1992. 
Personne-ressource: Roger D. Launius, 1993 MHA Program Chair, 1638 Howard 
Chapel Ct., Crofton, MD 21114. Téléphone: (301) 721-9145.
La conférence «La Première Guerre mondiale et le cinéma», aura lieu à Amster­
dam du 5 au 11 juillet 1993. Les résumés d’articles doivent être soumis au plus tard 
le 1er mars 1992. Communiquer avec [Association internationale des moyens audio­
visuels dans le domaine de l’histoire. Comité organisateur 1993, a/s Stichting Film en 
Wetenschap, Zeeburgerkade 8, 1019 HA Amsterdam, Pays-Bas; 31-20-665 2966.
Du 21 au 25 avril 1992 aura lieu au Musée Glenbowde Calgary une conférence 
sur les publications des musées nationaux. Intitulé «Blueline for the Future», ce 
congrès de quatre jours cherche à réunir les auteurs, les concepteurs, les rédacteurs, 
les conservateurs et les professionnels du monde de l’édition qui travaillent dans le 
domaine des publications commerciales, pédagogiques et culturelles. Premier en son 
genre, ce congrès aura des conférenciers du Royal Ontario Muséum, de [Association 
des musées canadiens, du Musée des Arts modernes de New York, du Musée 
national des sciences et de la technologie, du trust J. Paul Getty ainsi que des 
représentants des presses universitaires et des maisons d’édition. Les frais sont de 
250 $ par personne si on s’inscrit avant le 15 mars 1992. Pour obtenir plus 
d’informations et pour se procurer un formulaire d’inscription, veuillez communiquer 
avec Donna Livingstone au (403) 268-4163. Télécopieur: (403) 262-4045.
Le Centre for Great Plains Studies situé à Lincoln au Nebraska organise du 8 au 10 
avril 1992 une conférence qui aura pour thème * L’exploration des Prairies: en conti­
nuant sur la lancée de Christophe Colomb». Pour plus d’informations, écrire à Gary 
E. Moulton, Centre for Great Plains Studies, 1213 Oldfather Hall, University of 
Nebraska, Lincoln, NE 68588-0314. Téléphone: (402) 472-3082.
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Walker (histoire des femmes) ont obtenu 
des postes menant à la permanence. Pour 
sa part, Bruce S. Elliott (histoire du 
Canada) a obtenu un poste pour une 
période de temps limitée. Les professeurs 
suivants sont en congé sabbatique: 
B. Carman Bickerton, R. Carter Elwood, 
Deborah Gorham, Foster J.K. Griezic, 
Raymond A. Jones, Mark Phillips et Frank 
Szabo. H. Blair Neatby a pris sa retraite et 
Murray Hunter est décédé. L’Université 
prévoit combler un poste en histoire de 
l’Europe du XXe siècle et organise du 13 
au 16 mai 1992 une conférence intitulée 
“Histoire du mariage et de la famille dans 
la société occidentale”.
Guy Gaudreau (histoire du Canada) a 
obtenu un poste menant à la permanence 
au Collège universitaire de Saint- 
Boniface.
L’Université Concordia accueille Raphaël 
Vago, professeur invité de [Université de 
Tel-Aviv. Michael Mason participe à un 
échange avec Alan O’Day de la Poly­
technique de North London. Ronald Rudin 
a obtenu le titre de professeur et Charles 
Bertrand est vice-recteur de la division des 
services. Diana Pedersen (études des 
femmes, histoire sociale du Canada et 
histoire appliquée) a obtenu un poste 
menant à la permanence. Frederick Bode 
et Martin Singer sont en congé sabbatique 
et Alan Adamson est à la retraite. L’Uni­
versité entend combler les postes suivants: 
histoire de l’Amérique latine et des Ca­
raïbes, histoire de la fin du Moyen Age, 
histoire des Autochtones de l’Amérique du 
Nord, histoire moderne de l’Europe de 
[Est, histoire de la France moderne (3).
Université Dalhousie. Jack Crowley a été 
nommé directeur du département d’his­
toire. Judith Fingard a été acceptée au 
sein de la Société royale du Canada et 
Daniel Woolf est membre de la Société 
historique royale. J.-P. Poussou et William 
H. McNeill sont les professeurs invités. 
Cecilia Danysk (histoire du Canada) a 
obtenu un poste pour une période de 
temps limitée. Roy Martin Haines a pris sa 
retraite et Harry S. Granter est décédé en 
décembre 1990. Sont en congé sabbatique 
pendant le trimestre d’automne 1991 Ruth 
Bleasdale, Mary Turner, Norman Pereira et 
Graham Taylor. Bertin Webster et Peter 
Burroughs sont en congé sabbatique 
durant toute l’année.
Yves Frenette a été promu professeur 
agrégé au Collège Glendon de [Univer­
sité York; il est actuellement en congé 
sabbatique, ainsi que Walter Beringer. Gail 
Cuthbert Brandt a été élue présidente de la 
Société historique du Canada.
Université Guelph. Elizabeth L. Ewan a 
été nommée professeur agrégé et Peter A. 
Goddard (histoire de l’Europe au début des 
temps modernes, histoire de la France du 
XVIe et du XVIIle siècles) a obtenu un 
poste menant à la permanence. D. Farrell 
et J. Snell étaient en congé en 1991; 
L. Abbott est en congé sabbatique cette 
année et R. Reid l’est jusqu’en 1993. En 
février 1992, le département d’histoire 
organise une conférence tripartie avec 
[Université Wilfrid Laurier et [Université de 
Waterloo.
Jack S. Blocker a été nommé directeur du 
département d’histoire du Collège Huron 
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de l’Université de Western Ontario. 
Robert Gellately a été nommé professeur 
titulaire. Sébastian Siebel-Achenbach 
(histoire de l’Europe) et Jutta Knorzer 
(histoire moderne du Moyen-Orient) se 
sont vu offrir des postes pour une période 
de temps limitée. Gary Owens et Colin 
Read sont en congé sabbatique.
L’Université Lakehead a l’intention de 
convertir une bourse de recherche du 
Canada en histoire culturelle en un poste 
menant à la permanence.
L’Université Laurentienne annonce la 
retraite d’Abdul Q. Zia et la nomination 
pour une période déterminée de Janice 
Liedl à un poste d’histoire médiévale. 
Pierre Simoni est en congé sabbatique.
Collège universitaire Malaspina. Juliet 
Pollard (histoire du Canada), Dan 
Hawthrone (histoire du Canada) et Gordon 
Hak (histoire du Canada) ont obtenu des 
postes pour une période de temps limitée. 
Deanne Schultz (histoire de l’Europe 
moderne) a été nommée à un poste 
menant à la permanence. Helen Brown est 
en congé pédagogique partiel. Le Collège 
prévoit ouvrir des postes en histoire du 
Canada et des Etats-Unis de même qu’en 
histoire de la culture populaire en Amé­
rique du Nord.
L’Université du Manitoba a décerné les 
prix suivants: des certificats de mérite ont 
été attribués à Tom Vadney pour souligner 
l’excellence de son enseignement, et à 
Doug Sprague pour ses travaux de 
recherche; Richard Lebrun s’est mérité un 
certificat de mérite pour les services qu’il a 
rendus et pour sa contribution à l’en­
seignement et à la recherche. Mary 
Kinnear et John Kendle ont reçu une 
bourse de recherche de trois ans du 
CRSHC; pour une quatrième année 
consécutive, Stella Hryniuk dispose d’une 
bourse de recherche du Canada; à 
l’automne 1990, John Friesen a été élu au 
parlement manitobain. Robert Robson 
(histoire du Canada), Stan Mendyk 
(histoire de la Grande-Bretagne et histoire 
du monde moderne) ainsi que Gerry 
Bowler (histoire médiévale et du début des 
temps modernes) ont obtenu des postes 
pour une période déterminée. Tom Vadney 
et Mark Gabbert sont en congé et Kathy 
Jones est à la retraite. Du 21 au 23 février 
1992, l’Université sera l’hôte du deuxième 
colloque annuel de Riding Mountain.
L’Université McGill a nommé Shirley 
Tillotson et Peter Gossage à des postes 
pour une période de temps limitée et 
Leonard Moore (histoire des Etats-Unis) a 
obtenu un poste menant à la permanence. 
Peter Hoffman s’est vu décerner le certi­
ficat Fieldhouse en enseignement et John 
Zucchi est le récipiendaire du prix Joseph 
Brant. Andrée Lévesque est en congé 
sans solde et Martin Petter est en congé 
sabbatique. L’Université entend sous peu 
ouvrir un poste en histoire du Canada 
d’après la Confédération. Les conférences 
suivantes auront lieu en 1992: “Les 
relations entre Français et Amérindiens” 
(du 15 au 16 février); “La Société histo­
rique de la France coloniale” (du 21 au 23 
mai); “Les Ecossais au Canada” (en août).
Université McMaster. John C. Weaver a 
été nommé directeur du département 
d’histoire et Wayne Thorpe a été promu au 
poste de professeur agrégé. George 
Sheppard (histoire du Canada) s’est mérité 
un prix d’enseignement de l’Université et a 
obtenu un poste pour une période de 
temps limitée. Deux autres mandats ont 
été offerts à José Raposo (histoire de 
l’Europe moderne et histoire de l’Amérique
Projet sur les traités amérindiens des Archives nationales. Ce printemps, 
certains des dossiers les plus importants du groupe de dossiers 10, volume 1840- 
1853 des Archives du ministère des Affaires indiennes, y compris plus de 500 docu­
ments des années 1680 à 1956 seront individuellement répertoriés et reproduits sur 
microfilm dans le cadre du projet des Traités amérindiens de la Division des archives 
gouvernementales. Ces dossiers, produits par le gouvernement fédéral aux fins de la 
gestion des “Amérindiens et des terres réservées aux Amérindiens” représentent 
probablement la plus grande collection de dossiers sur les traités au Canada. Ils 
comprennent des documents sur la cession de terres, l’adhésion et la modification de 
même que des traités de paix et d’amitié, et une petite quantité de procès-verbaux, 
de notes de services, de cartes géographiques, de contrats de location de terres, de 
vente, de transferts de fiducie. Les chercheurs trouveront les quatre bobines de 
microfilms, numérotées T-9938 à T-9941, au troisième étage de l’édifice principal des 
Archives nationales, dans le secteur libre-service des microfilms. On peut également 
se prévaloir du prêt inter-services ou acheter les microfilms au coût d’environ 23 $ par 
bobine, en s’adressant à Xebec Imaging Services, 1675, chemin Russell, Ottawa 
(Ontario) K1G 0N1. ...Divers, p. 11
latine) et à Paul Doerr (histoire de l’Europe 
moderne). Virginia Aksen (histoire de 
l’empire ottoman et histoire de l’Islam) a 
obtenu un poste menant à la permanence. 
L’Université accueille les professeurs 
invités suivants: David Philips (Melbourne) 
et Ken Cléments (Caroline du Sud). 
George Grinnell a pris sa retraite. Des 
congés de recherche ont été accordés à 
John Campbell, Alan Cassels, David 
Russo et Wayne Thorpe. Le 10 octobre 
1992 se tiendra le colloque annuel des 
Etudes supérieures dont le thème sera “Le 
crime et la justice criminelle”.
Nommé professeur, R.E. Ommer a égale­
ment obtenu le poste de directeur de 
l’institut de recherches sociales et écono­
miques de l’Université Memorial de 
Terre-Neuve. A.A. den Otter a accepté le 
poste de directeur du département et D. 
Vickers a vu ses travaux de recherche 
couronnés par le Prix du président. E. 
Davis (histoire européenne), P. Pope 
(histoire de Terre-Neuve) et R. Rutherdale 
(histoire du Canada) ont obtenu des 
postes pour une période de temps limitée. 
Le département se propose d’ouvrir sous 
peu des postes en histoire du Canada, de 
l’Europe, de Terre-Neuve ainsi qu’en his­
toire militaire. W.J.C. Cherwinski, L.Dawe, 
G. Kealey, R. Panjabi et S. Pierson sont en
